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自由貿易地域（ ）ですね。ベトナムは に 年に加盟して、
















































































































































































































































研究、提唱していますが、 という機関が （豊かな ） を
年前に提唱しました。 というのは掛け言葉でして、リッチなという意味、そし
て （力強い） （包括的な） （競争的な）、
（調和的な） という言葉の頭文字を合わせた意味が含まれています。
今年に入ってから、 （東アジア・アセアン経済研究センター）が、 つの柱に
もとづいた の奇跡 という提言を出しています。 年に 東アジアの奇跡




















































































































ます。 つの産業分野というのは、 つは農業機械、 つ目が食品加工、 番目が電気機





























































































































































































































































しております。 つはマクロ経済の安定化です。インフレ率を見ますと、 年前は パー












































































































































































































































































































































































（本稿は、平成 年 月 日、本学梅田サテライトオフィスにて開催されたシンポジウム
の記録である。）
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